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Bohózat 3 felvonásban. írták; Hennequin és Duval. Fordította: Molnár Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Barisard Anatole, gyáros 
Colette, a felesége — 
Leclapierné, Barisard anyósa 
Marclnelle, orvos —  






♦  Lehuchais, őrnagy — -
♦  Zenobia, Lehuchais unokahuga —
♦  Theodora, Barisard titkárja
♦  sz»W e á “y j Barisa,-dáknál
♦  Oasimir, inas 1
Történik Párisban, napjainkban, — Barisardék lakásán.
Bartba István.




Helyárak : mint rendesen
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző niiji 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9'|2 órakor.
Mélyen tiszteltn. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, —  
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, vasárnap, márczius hó 2-án, két előadás;
délután 3 órakor, félhelyárakkal: +  este 7 és fél órakor, bárletszünetben, fényes kiállítással és uj jelmezekkel,
+  újdonságul először:
A KÉT ÁRVA. : K A T A L I N .
Szinmü 5 felvonásban;
♦  Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzetle: 
+  Fejér Jenő.
M !  ü  a  o  r :
Hétfőn, márczius hó 3-án, másodszor: K a t a l in .  Nagy operette 3 felvonásban.
Hebrtczen, 1902. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 249.
K o m j  áL ttry  T á i n o s ,
igazgató.
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